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1. De aanwezigheid van een netwerk van onverbrand bos langs beken en rivieren 
vergroot de kans op herstel van de floristische diversiteit in verbrand 
regenwoud aanzienlijk. 
 
Dit proefschrift 
 
2. Indien grootschalige bosverstoring verder zou uitblijven kan de 
oorspronkelijke flora zich nog herstellen van de branden in Oost-Kalimantan, 
maar doordat de bosbranden als gevolg van menselijke verstoring sterk zijn 
toegenomen zal het regenwoud hier toch verdwijnen. 
 
Dit proefschrift 
Cochrane, M.A. 2003. Fire science for rainforests. Nature 421: 913–919. 
 
3. Het is onverstandig om uitspraken te doen over de effecten van verstoring op 
de biodiversiteit zonder de schaal waarover men spreekt daarin te betrekken. 
 
Dit proefschrift 
Willis, K.J. & R.J. Whittaker. 2002. Species diversity – scale matters. Science 
295: 1245–1248. 
 
4. In Oost-Kalimantan groeien in 450 ha regenwoud meer inheemse boomsoorten 
dan in heel Europa, zelfs als dit tweemaal verbrand is geweest. 
 
Dit proefschrift 
Humphries, C.J. 1981. Trees of Britain and Europe. Hamlyn, London. 
 
5. Het herbeplanten van ontboste gebieden leidt niet tot herstel van het tropisch 
regenwoud als ecosysteem. Veel beter kan worden ingezet op het behoud van 
de nog aanwezige biodiversiteit in nog niet (volledig) ontboste gebieden. 
 
Contra: Otsamo, R. (2000). Secondary forest regeneration under fast-growing 
forest plantations on degraded Imperata cylindrica grasslands. New Forests 19: 
69–93. 
 
6. Indien Nederlandse experts op het gebied van taxonomie, ecologie en 'remote 
sensing' intensiever gaan samenwerken zal de impact van hun publicaties sterk 
toenemen. 
 
7. Biologen beseffen onvoldoende dat soorten geen creaties van de natuur zijn 
maar projecties van hun eigen soortconcept op de discontinue variatie in 
organismen. Taxonomen vormen hierop geen uitzondering. 
 
8. Een gedegen statistische analyse van de onderzoeksresultaten kan een 
belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van ieders veldonderzoek, maar 
leidt in de praktijk veel te vaak tot de opvatting dat het veldonderzoek geen 
betrouwbaar resultaat heeft opgeleverd. 
 
9. Tussen Utrecht en Leiden worden er dagelijks meer woningen en kantoren 
gebouwd dan er treinen rijden. 
 
10. Het autoverkeer tussen Balikpapan en Samarinda laat zien dat een hoog 
percentage Bewust Onbeschonken Bestuurders niet overal een garantie is voor 
voldoende veiligheid op de weg. 
 
